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ABSTRACT: A synthesis of the functionalized core carbazole, (R)-(-)-6-desprenyl-
carquinostatin A [(R)-(-)-6-descycloavandulyl-lavanduquinocin] together with its enantiomer 
(S)-(+)-6-desprenyl-carquinostatin [(S)-(+)-6-descycloavandulyl-lavanduquinocin] have 
been completed by the Lipase-catalyzed enantioselective esterification, followed by the 
determination of the absolute stereochemistry based on the advanced Mosher method. 
Finally, (-)-ester was converted into the 3,4-quinone, and then hydrolysis of ester provided 
the title compound.
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